



Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan 
Murabahah di BSI Kantor Khusus Tulungagung” ini ditulis Ardiansyah, NIM 
12401173098 dibimbing oleh Dedi Suselo, S.E., M.M  
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh pentingnya pelaksanaan 
manajemen resiko yang bertujuan untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan, 
khususnya pada pembiayaan murabahah. 
Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui  konsep 
perencanaan manajemen resiko pembiayaan murabahah yang ada pada BSI Kantor 
Khusus Tulungagung? (2) untuk mengetahui   struktur organisasi manajemen resiko 
pembiayaan murabahah yang ada pada BSI Kantor khusus  Tulungagung? (3) untuk 
mengetahui   pengarahan manajemen resiko pembiayaan murabahah yang ada pada 
BSI Kantor Khusus Tulungagung? (4) untuk mengetahui  sistem pengawasan 
manajemen resiko pembiayaan murabahah yang ada pada BSI Kantor Khusus 
Tulungagung? Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftip kualitatif dengan 
jenis penelitian yang dipakai adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi 
data.  
Hasil penelitian : (1) BSI kantor khusus tulungagung menerapkan sistem 
perencanaan dengan cara menganalisis terlebih dahulu nasabah pembiayaan apakah 
ia layak mendpatkan pembiayaan atau tidak. (2) struktur organisasi yang diterapkan 
dalam manajemen resiko yaitu: divisi administrasi, account officer, kolektor dan 
kasie. (3) bank Syariah kantor khusus Tulungagung dalam pelaksanaannya berjalan 
sesuai dengan rencana dan tugas masing masing yang telah dibentuk sehingga 
resiko dapat dihindari. (4) bank Syariah kantor khusus Tulunggung dalam sistem 
pengawasannya yaitu dengan cara melihat laporan keuangan apakah pembiayaan 
ada yang menunggak atau tidak, jika terjadi keterlambatan maka pihak bank akan 
melakukan kunjungan untuk menanyakan penyebab terjadinya keterlambatan 
kemudian memberikan keringan berupa jangak waktu pengembalian.  Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi manajemen resiko 
pembiayaa murabahah di BSI KK Tulungagung sudah baik sesuai dengan teori 
yang ada, semua fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating dan  
controling dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan oleh 
lembaga BSI Kantor Khusu Tulungagung sehingga dapat meminimalisir resiko 
yang ada, baik resiko dari internal maupun eksternal. 
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thesis with the title "Implementation of Murabahah Financing Risk 
Management in BSI Tulungagung" was written by Ardiansyah, NIM 12401173098 
supervised by Dedi Suselo, S.E., M.M 
The research in this thesis is motivated by the importance of implementing 
risk management which aims to minimize risks in financing, especially in 
murabahah financing. 
The purpose of writing this thesis is (1) to find out the concept of risk 
management planning for murabahah financing in the BSI Tulungagung Special 
Office? (2) to find out the organizational structure of murabahah financing risk 
management in BSI Tulungagung special office? (3) to find out the direction of risk 
management for murabahah financing at the BSI Tulungagung Special Office? (4) 
to find out the risk management monitoring system for murabahah financing that 
exists at the BSI Tulungagung Special Office? This study uses a qualitative 
descriptive approach with the type of research used is a field study. Data collection 
techniques are interviews, observation and documentation then data analysis 
techniques are carried out by data collection, data reduction, data presentation and 
data verification. 
The results of the study: (1) BSI Tulungagung special office implements a 
planning system by first analyzing the financing customer whether he or she is 
eligible for financing or not. (2) organizational structure applied in risk 
management, namely: administrative division, account officer, collector and kasie. 
(3) Sharia bank Tulungagung special office in its implementation runs according 
to the plans and duties of each that have been established so that risks can be 
avoided. (4) Sharia bank Tulungagung special office in its supervision system, 
namely by looking at the financial statements whether there are financing in arrears 
or not, if there is a delay, the bank will make a visit to ask the cause of the delay 
and then provide relief in the form of a payback period. From these results it can 
be concluded that the implementation of murabahah financing risk management at 
BSI KK Tulungagung is good according to the existing theory, all management 
functions such as planning, organizing, actuating and controlling can run 
according to what should be implemented by the BSI agency Tulungagung Khusu 
Office so that can minimize existing risks, both internal and external risks. 
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